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A H M E T ÜNAL 
"Ölülerin yasini tutmak, 
onlarin arzularma göre ya§amaktir" 
E d w a r d Y o u n g 
E s k i dünyanin bütün k a v i m l e r i n d e o l d u g u g i b i , H i t i t l e r d e de a t a -
l a r kültü olarafc b i l i n e n ölülerin b a k i m i , önemli b i r yer tutmu§tur. Ä n -
cak B a b i l , M i s i r , Grek , R o m a ve I b r a n i l e r d e k i öbür dünya t a s a v v u r l a r i , 
r u b i n a n c i ve öliilere sunulan k u r b a n l a r l a i l g i l i b o l beigeler göz önünde 
t u t u l d u g u n d a , l u m e n hemen t a m a m i M . Ö. 14. ve 13. yüzyillara t a r i h -
lenen ve k o n u m u z a l s i k t u t m a s i beklenen H i t i t k a y n a k l a r m i n ne k a d a r 
c i l iz ve yetersiz o ldugu bemencecik görülür. B u r a d a H. Otten1 ve A. 
Kammenhuber2 t a r a i i n d a n b u k o n u üzerindeki ara§lirmalari a n i m s a t -
m a k t a y a r a r v a r d i r , günkü a d i gegen her i k i ara§tmci da , y a p i t l a r m d a 
baz i t e m e l i l k e l e r i saptami§lar ve H i t i t l e r d e ölü k u r b a n i h a k k m d a y a p i -
lacak her ce§it $ali§ma iqin gerekJi ma lzemey i toplami§lardir. 
D iger b i rgok kültür ^evrelerinde de gözlenebilen ve i n s a n i n k a l i m -
siz b i r vücut 3 ve b e l k i ö lümden sonra da v a r h g i n i sürdüren b i r r u b t a n 4 
olu§tugu i lkesine d a y a n a n i n a n g , H i t i t l e r c e de b i l i n m e k t e y d i . 
* Bu makale 4 Temmuz 1979'da Kopenhag'da 26. Uluslararasi Assuryologlar Kongrcsinc 
sundugum bildirinin $ok az degistirilmis. seklidir. Burada kullamlan k i salt malar icin bk. J . 
Friedrich-Α. Kammenhuber, H W 2 Lfg . 1 (1975) 13 vdd. 
1 H T R (1958). 
2 Mat. heth. Thes. Lfg. 1-2 (1973) 25 vdd. (ak(k)-/ek(k)-); Friedrich-Kammenhuber, H W 2 
Lfg. 1 s. 52. 
3 tuekka-, Νί.ΤΕ, RAMÄNU; ölümden sonra akkanl-, GEDIM, ETEMMU "ölü ruhu" 
olarak karsimiza gikiyor. ansassiwi-nm "ceset anlamina gelip gelmedigi cok süphelidir, bk. 
Friedrich-Kammenhuber, H W 2 Lfg . 2 s. 96 vd . Ceset ve ona ait olan nesnelere, Eski Grek inancin-
da oldugu gibi (E. Rohde, Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen l 6 ,1910, 
219), pis ve dini acidan kirletici gözüylc bakihyordu, bk. K U B V 10 + X V I 83 Vs. 26 vdd. ; 
X V I 16 Vs. 28, kr§. A. Ünal, THeth 6 (1978) 17. 
4 istanza(n); Z I , NAPISTU. 
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Ölümden sonra insanog lunun k a l i m s i z k i s m i m olu§turan ceset, y a -
k i l m a k v e y a gömülmek suret iy le d e f n e d i l i y o r d u ; geriye k a l a n ölü r u -
hununsa , görebildigimiz k a d a r i y l a y e r a l t i dünyasma g i t t i g i n e i n a n i l i -
y o r d u 5 . A n c a k , r u h l a r m b u y t r degi§tirmeleri s irasinda gec t ik l e r i y o l -
l a r ve o n l a r m b u n d a n sonra sürekli o larak o t u r d u k l a r i yer ler h a k k m d a -
k i b i l g i l e r i n , geride k a l a n l a r t a r a f m d a n yeterince agik secjk b i l i n m e d i g i 
anlasjdryor. B u d u r u m u , b i r patili r a h i b i n i n , ölü r u h u n u n gecmesi bek-
lenen yollarJa i l g i l i o larak t a n r i l a r a yönelttigi y e d i adet sorudan c ikara -
b i l i y o r u z . Y e d i n c i sorudan, daha önce öldügüne ve b u n d a n d o l a y i da 
herbalde y e r a l t i dünyasmi daha i y i t a m d i g m a i n a n i l a n a n n e n i n , ölüyü 
e l inden t u t u p , o n u b e l k i de ölüler d i y a r m a götürdügü sonucunu g ikar -
m a k o l a s i d i r . 6 B u n u n l a i l g i l i o l a r a k , k r a l M u w a t a l l i ' d e n i t i b a r e n 
(1315) b a z i met in lerde ölüm gününün "anne günü" (annas UD-az ) d e y i -
m i arkas inda s a k l i o l d u g u n u a n i m s a t m a k t a y a r a r v a r d i r 7 . 
Gömülerek 8 v eya y a k i l a r a k 9 de fnedi len ve b u n d a n sonra y e r a l t i 
dünyasma i n e n bas i t h a l k m aksine, k r a l ve k r a l i y e t ailesine d a h i l o lan 
kimseler , istisnasiz y a k i l i y o r l a r ve b ü y ü k b i r o las ihkla t a n r i l a n n o t u r ­
d u k l a r i gökyüzüne c i k i y o r l a r d i 1 0 . Esasen, k r a l l a r i n ölümü i c i n k u l l a n i -
l a n "tanri oldu" d e y i m i de böyle b i r i n a n c m v a r o l d u g u n u destekler n i -
t e l i k t e d i r . 
H. Otten'in baz i met in lere d a y a n a r a k öne sürdügü t e z i n aks ine 1 1 , 
H i t i t y e r a l t i v e y a ölüler dünyasmi, eski G r e k l e r d e k i Asphodelos o t l a k l a -
5 Kr§. G. Steiner, U F 3 (1971) 265 vdd. ; V. Haas, Or 45 (1976) 197 vdd. 
6 K U B X X X 28 Rs. 1 vdd. = Otten, H T R s. 96. 
7 J . Friedrich, SV I I (1930) 168 vd . ; E. von Schuler, H D A (1957) 18 vd . ; Friedrich-Kämmen-
huber, H W 2 Lfg. 2 s. 72. Ayrica bk. J . Puhvel, K Z 83 (1969) 59 vdd. 
8 Gordion (M. J . Mellink, A Hit t i te Cemetery at Gordion 1956), Osman Kayasi (K. Bit-
tel ve digerleri, Die hethitischen Grabfunde von Osman Kayasi, WVDOG 71, 1958), Ihca ( W. Orth-
mann, Das Gräberfeld bei Ihca 1967), Kazankaya (T. Özgüg, Masat Höyük Kazilan ve ^evresin-
deki Arastirmalar-Excavations at Masat Höyük and Investigations in its Vicinty, 1978, 21 vdd . j 
ve Yanarlar (K. Emre, Yanarlar. Afyon Yöresinde Bir H i t i t Mezarhgi-A Hi t t i t e Cemetery Near 
Afyon, 1978) mezarhklan, basit halkm gömüldügünü göstermektedir. 
9 Basit halkin yalaldigma dair ipuglan yalmzca Osman Kayasi ve Ilica mezarhklarmda ele 
gecmi§tir. Osman Kayasi mezarhgi kronolojik bir süreklilik göstermckte; buna karsm Ilica mezar-
hgmm tamami Eski H i t i t devrine tarihlenmektedir, bk. en son Τ. Özgüg, y.a.g.e.s. 27 vdd. H i t i t ­
lerde ölü yakmakla ilgil i geni§ kapsamh bir ara§tirma, I . M. Diakonoff ^un (Leningrad) ögrencileri 
tarafmdan yapllmaktadir. 
10 Otten, H T R s. 113; M. Vieyra, RA 59 (1965) 127 vdd. 
1 1 KÜB X X X 24 Vs. I I 1 vdd. = Otten, H T R s. 16, 60, 139 vd . ; OLZ 1962 Sp. 231. 
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r i g i b i b i r c a y i r o larak t a s a n m l a m a k , o ldukca gügtür. Qünkü met in lerde 
böy le b i r sav i yeterince destekler n i t e l i k t e i p u c l a n y o k t u r . Sular t a n n -
si E a ' n i n "kara toprak altmda (kendi) gözleriyle ölü ruhiari görmü§" o l ­
d u g u 1 2 h a b e n , H u r r i kökenli U l l i k u m m i des tanmda y e r a l m a k t a ve do-
l a y i s i y l e H i t i t l e r i n b u k o n u d a k i i n a n c l a n h a k k m d a herhang i b i r f i k i r 
v e r m e k t e n uzak b u l u n m a k t a d x r . 
H i c olmazsa k r a l l a r söz k o n u s u o l d u k l a r i n d a , uzak b i r gelecekte 
t e k r a r d i r i l m e k l e i l g i l i b i r k a y r t , gene H u r r i - K i z z u w a t n a kökenli Mas-
t i g g a R i t u a l i n d e 1 3 yer a lmaktaysa da , y a b a n c i kökenli böyle b i r h a b e r i n 
H i t i t l e r e m a l edi lemiyecegi b i r kez daha o r t a d a d i r . B u n d a n d o l a y i y e r ­
a l t i dünyasmm, Bab i l l i l e rde o ldugu g ib i H i t i t l e r i g i n de "dönü§ü olma-
yan bir ulke" (erset /mat lä täri)14 o lup o l m a d i g i n i b i l e m i y o r u z . Ne v a r k% 
B a b i l l i l e r e k iyas la b i raz daha iy imser o lan H i t i t l e r i n , t e k r a r d i r i l m e 
i n a n c m a sahip o l d u k l a n , b i r t a h m i n o larak i l e r i sürülebilir. 
H i t i t l e r i n yasama cok s i k i bagh o l d u k l a n ve ölümden cok k o r k t u k -
l a r i , met in lerde ye r a lan u z u n ömür ve ya§am r i c a l a r m d a n da ko layca 
c i k a r i l a b i l m e k t e d i r . Sayisiz f a l s o ru lan , d u a l a r ve adak m e t i n l e r i b u n u 
ac ikca k a n i t l a m a k t a d i r . B u n a kar§m b i r in§aat r i t u a l i n d e k i t a n r i l a n n 
k r a l a u z u n y i l l a r bah§ettikleri ve b u y i l l a r m sonunun o l m a d i g i k a y d i 1 5 , 
b i r a z t u h a f gözükmekle b i r l i k t e , b u n u n m a j i k an lamda b i r i s t ek , a r z u 
o l a r a k ag ik lanmasi , a k l a daha y a k m gc lmekted i r . Ölüleri y a k m a ade-
t i n i n s e , Germen i n a n c m d a o ldugu g i b i , H i t i t l e r d e y a f a y a n b i r ceset t a -
s a n m i n i n v a r o lmadig j §eklinde y o r u m l a n m a s i 1 6 , b i raz gügtür. 
H i t i t ölüler dünyasmi η, ya§ayan i n s a n l a n n dünyasma kar§i s i k i s i -
k i y a k a p a h o ldugu anla§ihyor. B u n a r a g m e n , k e n d i l e r i n d e n d e v a m h 
o l a r a k k o r k u l a n ölü r u h i a r i b i r Laküii y o l l a r b u l u p , insanlar dünyasma 
s i z m a y i ba§armi§lardir. R u h l a r insanlara rüyalar arac ihgiy le gözükmü§-
l e r 1 7 , özelhkle kendi ler ine gerekl i k u r b a n l a r s u n u l m a d i g i ve öfkeleri y a -
ti§tinlmadigi d u r u m l a r d a , i n s a n l a n n güncel i§lerine kari§mi§lar ve o n -
1 2 K U B X X X I I I 106 - f KBo X X V I 65 I V 11 = C. Kühne, ZA 67 (1977) 258. 
15 L . Jacob-Rost, MIO 1 (1953) 366, 376; A. Goetze, Kleinasien 2 (1957) 171. 
1 4 JB. Meissner^ Babylonien und Assyrien I I (1925) 34; CAD Ε s.v. er§etu s. 308 b. 
1 5 K U B X X I X 1 -F Vs. I 21 vd. 
16 E. von Schuler, OLZ 1959 SP- 486 vd. 
1 7 Kr§. Η. M. Kümmel, ZA N F 25 (1969) 321. Ölü ruhlannm hangi yollarla ve ne ?ekilde 
görüldüklerine karar vermek gügtür. Onlarla kar§ilasmamn insanlari kirlett igini , K U B X V I 34 
I 5 vdd., 15 ve X X X I X 61 Vs. I 4 vdd.'ndan ögreniyoruz; aynca krs. Goetze, Kleinasien 2 s. 169. 
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l a n a l t üst etmi§lerdir 1 8 . Özellikle zorla ve haksiz yere öldürülmü§ o lan 
i n s a n l a n n r u h l a n n d a n a§m derecede k o r k u l m a k t a d i r , cünkü b u r u h l a r , 
met in lerde "kötü dil" o larak kar§imiza c i k a n b i r yöntemle , u g r a d i k l a r i 
b u haksiz ölüme kar§m b i r ke fare t elde e tme c,abasi i c inde gözükmekte-
d i r l e r 1 9 . 
Ölü r u h u n d a n (αΜαηί- , G E D I M ) kes in l ik le ay i rded i lmes i gereken 
gergek r u h u n (istanzafη)·) ölümden sonra nereye g i t t i g i ve nerede k a l -
d i g i da kes in l ik le b i l i n m e m e k t e d i r 2 0 . Esasen r u h u n ya§am süresince v ü -
c u t t a b u l u n d u g u yer h a k k i n d a d a h i kes in i p u c l a n y o k t u r . B a z i m e t i n ­
lerde r u h u n , vücudun aksine, t a n r i kökenli o l d u g u n a d a i r b i r t a k i m k a -
y i t l a r v a r d i r 2 1 . B u n d a n da ölen H i t i t k r a l l a n i c i n k u l l a m l a n "tanri olmak" 
( D I N G I R L 1 M - i s kis-) d e y i m i n i n gercek a n l a m i daha ac ik o la rak c i k a -
n l a b i l i r , <?ünkü diger b i r c o k inanc larda o l d u g u g i b i , r u h ölümden sonra 
gecici o larak o t u r d u g u kabmsiz gövdeyi a r t i k t e r k e t m e k t e ve gercek y e r i 
o lan t a n n s a l v a r h g a ula§maktadir 2 2 . Oyle anla§iliyor k i , ölülerin de b i r 
r u h u o lduguna i n a n i h y o r d u 2 3 ; ancak b u n u n ya§ayan i n s a n l a n n r u h l a n y -
l a ne derece ili§kili o ldugu ve onlar la a y n i o lup o l m a d i g i sorusu a^ik k a l -
m a k t a d i r . 
Gercek ölü k u r b a n i n i t e l i g i t a s i y a n iqki ve y iyecek k u r b a n l a r i , k r a l -
l a n n ölümünden hemen sonra, daha cenaze meras imler i s irasinda ölü 
r u h l a r m a (akkantas Z I ) s u n u l m a k t a d j r . B i r a z degi§ik n i t e l i k t e o l m a k l a 
b i r l i k t e b u k u r b a n l a r yüzyillar b o y u d e v a m e t m e k t e d i r 2 4 . B i r a z degi§ik 
n i t e l i k t e d i y o r u z , cünkü b i l i n d i g i g i b i k r a l l a r , öldükten sonra t a n r i l a s -
t m l m i f l a r ve b u n a para le l o larak kültleri de t a n r i l a r hiyerar§isi k a p s a m i 
i^ine ahnmi§tir. Y a n i b u r a d a sunulan k u r b a n l a r , t a n n l a r a sunulan lar la 
e§ deger l id ir . 
A t a l a r kültüne ve o n l a r m mczar a m t l a r i n a kar§i gösterilen a§m 
özen, eski R o m a d in inde b u k o n u d a kar§imiza c i k a n t i t i z l i g i a n i m s a t -
18 Goetze, y.a.g.e.s.169 vd . 
19 G. F. del Monte, A I O N 33 (1973) 374 vdd., 378 vdd. ve özellikle 383. 
20 A. Kammenhuber, ZA N F 22 (1964) 160 vdd. ve a.n. 27 vdd. 
2 1 K U B X X X I 127 + I V 25, k r s . Otten, H T R s. 124; Kammenhuber, y.a.g.e.s.160. 
2 2 Bu konuda Cicero, Cato Maior de Senectute X X I I 79 vd.'nda yazdiklanm okumak cok 
yararlidir. Buna benzer düsünceler, Stoacdarda vc Orta^ag I s l a m mistikcileri ivchdel el wjäd na-
zariyecilerinde de görülmektedir. 
23 Otten, H T R s. 123; Kammenhuber, ZA NF 22 s. 160 vd . ; Mat. beth. Thes. Lfg . 1-2 (1973) 
28 (ak(k)'lek(k)-). 
24 E. Laroche, CTH Nr. 660, 661, eski literatürlc birlikte. 
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m a k t a d i r . Ölmüs o lan k r a l l a r a , anlas, l l a n b i r ge§it v a k i f o larak b i r t a k i m 
e v l e r 2 5 , h a r a c l a r 2 6 , yerle§im y e r l e r i 2 7 , ve "ία$ evler" tahsis edilmi§tir. A y -
r i ca 90k sayida g i f t l i k l e r , zanaatc i lar , ctftcüer, s igir ve k o y n n coban lar i , 
sarikutva- a d a m l a r i , k a p i bekc i l e r i , t a r l a l a r , b a g ve bahceler, üzüm bag -
l a n v .s . de, b u e k o n o m i k b i r i m l e r i n h i zmet ine sunulmu§tur 2 8 . K r a l M u -
w a t a l l i devr inde b a s k e n t i n gecici o larak H a t t u s a ' d a n Datta§§a ( T a r h u n -
ta§§a)'ya t a s m m a s i sirasinda, ölüler de oraya götürülmü§tür 2 9 . H i t i t i n -
s a m m n ölülerine o lan baghhgi ο k a d a r i l e r i gitmi§tir 3 0 k i , b e l i r l i b i r k e n t i n 
düsman t a r a f m d a n isgal edilmesi hal inde bi le ölüler i s t i lac i dü§mandan 
ger i istenmi§tir 3 1 . A n c a k böyle b i r d u r u m d a , ölülerin k e m i k l e r i n i n , y a -
n i m a d d i k a b n t i l a r i n i n m i , yoksa o n l a r m kültlerinde k u l l a n i l a n malze-
m e n i n m i k a s t e d i l d i g i n i c i k a r m a k , o lanaks i zd i r 3 2 . 
Bogazköy H i t i t ar§ivinde b u l u n a n m e t i n l e r i n hemen t a m a m i m n 
k r a l i y e t a i les inin ya§antisiyla i l g i l i o lmasi do lay is iy le , bas i t h a l k m ölü­
ler kültünü nas i l yer ine g e t i r d i g i h a k k m d a hemen h i$ b i r §ey b i l i n m e m e k -
t e d i r . Ne v a r k i , bas i t h a l k m da ölülerine k u r b a n s u n d u g u n u ancak do-
l a y h o larak ve cok §eyler b o r ^ l u o ldugumuz f a l m e t i n l e r i n d e k i soru lardan 
c i k a r a b i l i y o r u z 3 3 . B u k u r b a n l a n n a y n n t i ve n i t e l i g i , ne y a z i k k i , y e t e r i n ­
ce anla§ilamamaktadir. 
M.Ö. 13. yüzyi lda, en ba§ta f a l met in ler inde o l m a k üzere, az say i -
d a k i diger bazi m e t i n türlerinde, b i r ce§it özel ölü k u r b a m v e y a ölülerle 
i l g i l i b i r a y i n o larak , n i t e l i g i n i henüz y a k i n d a n t a n i m a d i g i m i z mantalliya-
2 5 K U B L 6 Vs. I I 48 vdd. ; ABoT 56 I I I 4 vdd. 
2 6 K U B X V I 32 I I 7. 
2 7 K U B X V I 32 I I 1 vdd. ; 39 Vs. I I 1 vdd.: ABoT 56 I I I 16. 
2 8 K U B X I I I 8 Vs. 2 vdd., bk. Otten, H T R s : 106; del Monte, A I O N 33 (1973) 384; A I O N 
35 (1975) 329 vdd. 
2 9 H a t t I I 1 vdd., 52 vd. 
3 0 Fazlasiyle abarülmis olmakla birlikte, insanhgi toplu halde yasamaya, belirli merkezler-
de ilkel yerle§im yerleri kurmaya iten bir unsur olarak mezarliklar ve ölü kültünün önemi hak­
kmda bk. M. Mumford, Die Stadt. Geschichte und Ausblick I (dtv, Müchen 1979) 5 vd . 
3 1 KBo I I I 3 / / Vs. 116, 24. Bu metin yeri A. Goetze, Kleinasien s. 170 ve a.n. 5 tarafmdan 
biraz farkl i ve yanlif anlasilacak bicimdc yorumlanmistir. 
3 2 Krs. Otten, y.a.g.e.s.144; Kammenhuber, Mat. heth. Thes. Lfg . 1-2 s. 32. 
3 3 K U B V 9 Vs. 26; X V I 16 Vs. 23 vdd. ; L 6 Rs. I I I 9 vdd.'nda bir bayramin ihmali ve 
ölü ruhlanna sunulmasi gereken bir kahn ekmegin eksik oldugu konusunda fal sorulari yer al -
maktadir. Ancak söz konusu bu ölü ruhunun bir krala m i , yoksa basit bir insana m i ait oldugu 
cikanlamamaktadir. Gene ölüler kültüyle ilgil i olan huhheS hannes eku- icin bk. Otten, H T R s. 
132; Kammenhuber, Mat. heth. Thes. Lfg. 3 (1975) 1 vdd. (ekw). 
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k u r b a m y l e ( S I S K U R mantalliya-) kar§ila§iyoruz, K U B X X X I X 98.3 
v d . ' n i n gösterdigi g i b i b u k u r b a n i n , h e r h a n g i b i r insan öldükten bemen 
sonra sunulmasi g e r e k m e k t e d i r 3 4 . B u n d a n d o l a y i , eskiden yapilmi§ o lan 
"iqki a d a g i " 3 5 , "igki kurbani"36 v eya "mantalliya- rituali"31- g i b i S I S K U R 
mantalliya-'* mn y a n i n d a gogunluk la k a r s j m j z a g i k a n sipant- "dökmek* 
sunmak" f i i l i n i n y a n i l t i c i o larak sebep o l d u g u gevir i ler , bugün a r t i k dog-
r u o l m a k t a n u z a k t i r . "mantalliya- kurbani sunmak" ( S I S K U R mantalli­
ya- sipant-) d e y i m i n i n f a l m e t i n l e r i di§mda hemen h e m e n istisnasiz H u x -
r i kökenB r i t u a l l e r d e yer a lmas i , cok i l g i n c t i r ve b u n d a n d o l a y i b u k u r -
b a n türünün gergek H i t i t d i n i ve i n a n c i y l a ne derece i l i s j r i l i o ldugu so-
r u s u a k l a ge lmektedir . "Ölü ruhlarina sunulan kurban" gevir is jyle E. 
Laroche, b u k u r b a n i n gergek a n l a m m a yakla§ma k o n u s u n d a büyük bix 
a d i m atmi§tir 3 8 . A n c a k a§agida görülecegi g i b i , b u k u r b a n i n n i teUgi , b i ­
raz daha ba§kadir. 
B u k u r b a n ce§idinin a y n n t i l a r i n a gegmeden önce, ona i s t i r a k eden, 
y a n i b u k u r b a n i sunan veya onu a lan §ahislan b i r a z y a k m d a n t a n i m a k 
y a r a r b o lacakt i r . 
1 - A r m a - d a t t a ' n i n o g u l l a r i 3 9 . B u n l a r i n ölmü§ o l m a l a n gerekir , 
günkü k u r b a n a i§tirak eden diger §ahis, y a n i k r a l ya§amaktadir. 
2 - A r n u w a n d a ' n i n o g l u 4 0 . . ·. 
3 4 K U B X X X I X 98. (3) [ - ] ia ku-e-cnzi [ . . . . ] (4) [ ] I-NA ^^Si-ru-ü-H-ia 
[.. ] (5) [ku-it-m]a-an Tl-an-za na-as-kan (6) [ ] ma-ah-ha-an-ma-as a-ki (7) [SISKUR 
ma-an-tal-]li-ia EGIR-αη SISKUR. SISKUR SA fA-as-m[-i-ua-as-ha](S)[ 7 ] 3 - T U D I N -
G I R ^ M a-ri-ia-an-zi (9) |ku-il SI>;S ]Ä-ri na-at ki-is-sa-an ί-ϊα-αη-zi 
3 5 J . Friedrich, H W s. 136. 
3 6 L . Jacob-Rost, MIO 1 s. 370. 
37 N. van Brock, R H A 71 (1962) 116; A. Goetze, JCS 23 (1970) 81. 
3 8 BiOr 18 (1961) 84. 
3 9 K U B X V I 32 I I 19 vd. Aynca Arma-datta'nm torunlarmin gegtigi KBo I I 6 - f Vs. I 
12 ile karsilastinmz. 
4 0 K U B X V I 77 Vs. ( I I ) 1 vdd., 16; X X X I 23 Rs. ? 7. Bu metin yerlerinde mantalliyar kur -
bammn gecip gegmedigi süphelidir. Ancak baska yerlerde de karsilastigimiz ve kelime kelime 
"hirisinin meselesi yüzünden seknu- elbisesini fefcmefc" (ANA IISTM §A ^-^^Seknun huittiya-) 
olarak cevirdigimiz deyim, burada da politik cinayetlerin söz konusu olabilecegini akla getirmek-
tedir. TUG ^eknu-, anlami henüz bilinmeyen bir elbisedir ve karsibgi H W s. 189 vd.'inda «etek 
(?), paltof?)" olarak verilmektedir. Bu elbise adi metinlerde ep(p)- "tutmak, yakalamak", 
har(k)- "tutmak, sahip olmak", huittiya- "gekmek", ishiya- "baglamak", pessiya- "firlatip aU 
male", pippa- "devirmek, alasagi etmek" fiilleriyle birlikte gelmektedir. I lg i l i metin yerlerinin i n -
celenmesinden, kaniimzca TUG §eknun huittiya- deyiminin <sbirisini bir §eyden sorumlu tutmak; 
birseyden ötürü birisinin yakasma yapismak" v.b. gibi meeazi bir anlama geldigi sonueu (jikmak-
tadir. ,,.·-. ... 
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3 - A ] r u n a - z i t i veya P ] i r u n a - z i t i 4 1 . B u k i m s e n i n ölmü§ o l d u g u 
anIa§iliyor. D iger i§tirakgilerinse, k r a l ve kralige o l d u k l a n k e s t i r i l e b i l i r . 
4 - H a i t t i l i 4 2 . 
5 - H a l p a - z i t i 4 3 . B u r a d a gerek H a l p a - z i t i , gerekse k r a b n babasi ölü 
o la rak kars inuza c i k r y o r l a r 4 4 . 
6 - M a s h u i l u w a 4 5 . G e r ^ k b u sahis, gerekse onun sug o r t a g i Z a p a r t i -
S E § ölüdürler; ancak k r a l y a s a m a k t a d i r . 
7 - P iSs i l i 4 6 . 
8 - Sausgat t i 4 7 . Ölmü§ o larak kar§imiza g ikan b u b a y a n ; b e l k i de 
A r m a - d a t t a ' n m k a r i s i o lacakt i r . D iger i s t i r a k c i kra l sa , ya§amaktadir. 
9 - T a n u h e p a 4 8 . 
1 0 - U r h i - T e s u b 4 9 . K u r b a n a ölmü§ o larak k a t i h y o r , diger §ahis k r a l -
d i r ve ya§amaktadir. 
1 1 - Urh i -Tesub u n o g u l l a r i 5 0 . B u n l a r i n da ölmüs, o l d u k l a n anlas i -
h y o r . D iger i s t i r a k g i k r a l , y a s a m a k t a d i r . 
1 2 - Z a p a r t i - S E S 5 1 . 
4 1 Okunus süphelidir, KXJB X V I 7 Rs. (?) 8 vd. , 16. 
4 2 K U B X V I 77 Vs. ( I I ) 59 vdd., Rs. ( I I I ) 5 vdd. Bu metin yerlerinin de mantalliya- kur­
bamyle ilgil i olup olmadigi gene süphelidir, kr§. Kammenhuber, THeth 7 (1976) 28. 
4 3 K U B X X I I 35 Rs. I I I 6 vdd. Kr?. K U B X V I 58 Rs. 1 vdd. 
44 F. Sommer, A U (1932) 292 a.n. 2; F. Ose, Supinuni (1944) 37 ve a . n . l v d . ; E. Laroche, 
BiOr 18 (1961) 84; A. Goetze, JCS 23 (1970) 81 ; Kammenhuber, THeth 7 s. 173. Kral in babasi her-
halde I I I . Hattusili ile ayni kisi olacaktir. Halpa-ziti'ninse K B ο I V 10 Rs. 29; K U B X X X I 32 
Rs. ? 6, 8 (kr§. X X X I 23 Rs. ? 6)'de GAL L U M E S U K U . U§ "a*ir silahlilarm basi" olarak gecen 
sahsiyetle aym oldugu düsünülebilir. Yukardaki metinlerin hepsi de I I I . Hattusi l i ve I V . Tutha-
liya devirlerine tarihlenmektedir. A. ArchVyc göre (AoF 6,1979, 82) burada söz konusu olan k i m -
se, Halep kral l Halpa-ziti'den ba§kasi degildir. 
4 5 K U B V 6 + X V I I I 54 Rs. I I I 17-28. Krs. Kßo X V I I I 143 Rs. 4; K U B X X I I 22.1 
vdd. Sommer, A U s. 285; Ünal, THeth 3 s. 168; del Monte, Or 43 (1974) 355 vdd. ; S. Heinhold-
Krahmer, THeth 8 (1977) 198. 
4 6 K U B X V I 77 Vs. ( I I ) 59 vdd., Rs. ( I I I ) 5 vdd. mantalliya- kurbamyle i lgil i oldugu gene 
süphelidir. Aynca bu adm, Kargamis vasal krah Piyassili'nin kisaltilarak yazilmi§ §ekli olup ol-
madigma karar vermek de güctür, kr§. Kammenhuber, THeth 7 s. 28. 
4 7 KBo I I 6 - f I I I 30-35; K U B V I I I 27 Rs. 8-12, bk. Ünal, THeth 3 s. 167. 
4 8 K U B X X I 33 Rs. I V 19 vd. , bk. R. Stefanini, JAOS 84 (1964) 23. Krs. K U B X X I 1 9 + 
X I V 7 + 338/v + 1303/u Vs. I 16 vdd., Ünal, y.a.g.e.s. 141, 143 ve K U B X V I 32 I I 1 vdd. 
4 9 K U B X V I 41 - f 7 /v Rs. I I I 18 vdd., Ünal, THeth 4 (1974) 112. Krs. K U B X X X I 23 
Rs.? 6; X L I X 97. 2. 
5 0 K U B X V I 32 I I 14 vdd. ; 41 | Rs. I I I 7 vdd. Krs. aynca K U B L 6 Rs. I I I 32 (mantalli­
ya- kurbani gecmemekle birlikte). 
5 1 Yukarda Mashuiluwa adi altma bk. 
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K U B X V I 32 I I 8 v d ' n m gösterdigi g i b i , mantalliya' k u r b a n i , t a n ­
r i l a n n ulihi- kült nesnelerine 5 2 de s u n u l a b i l m e k t e d i r . K U B X V I 17 I I 
15 v d . ' n a göreyse b u k u r b a n , b i zzat t a n r i l a r a s u n u l u y o r . D i g e r m e t i n 
y e r l e r i y a cok k m k t i r v e y a mantalliya- k u r b a n i h a k k i n d a y e t e r l i b i l g i -
l er v e r m e m e k t e d i r 5 3 . 
M e t i n y e r l e r i n i n b u kisa özetinden, b u k u r b a n i k a b u l eden §ahis ve 
nesnelerin, ölmü§ veya ya§ayan kimseler , t a n r i l a n n ulihi- kült nesneleri 
ve sonuc o larak t a n n l a r o l d u k l a n sonucu c i k i y o r 5 4 . K u r b a n i sunan k i m -
seyse, b ü y ü k k r a l , y a n i büyük b i r o las ibkla I I I . H a t t u S i l i v e y a og lu I V . 
T u t h a h ' y a ' d i r . K u r b a n maddesi o larak ne l e r in sunu lduguysa , m e t i n l e r ­
de b i c b i r §ekilde a n i l m a m a k t a d i r . 
§ imdi mantalliya- k u r b a m n m s u n u l d u g u kimselere diger t a r i b i me-
t i n l e r i n i§igi a l t m d a b i raz daba y a k m d a n b a k t i g i m i z d a , genel o larak b u 
i n s a n l a n n ya§amlan süresince y a b ü y ü k b a k s i z l i k l a r a ugramis, o l d u k l a -
n n i , y a da b i r t a k i m p o l i t i k e n t r i k a l a r sonucu gaddarca öldürüldükleri-
n i görüyoruz 5 5 . B u ac idan baküdigmda mantalliya- k u r b a n i , bas i t b i r 
k u r b a n sunu§u o l m a k t a n cok, b u §ekilde öldürülmü§ o lan §ahi&larm 
r u h l a r i n i yati§tirmak ve onlara ke faret v e r m e k i c i n yürütülen, t a b i a t i y -
le b i r t a k i m k u r b a n sunma f a a l i y e t l e r i n i de k a p s a y a n , a y n n t i h ve k a r -
masik b i r r i t u a l n i t e l i g i ta§imi§ gözüküyor. 
Ölmü§ o lan k i m s e l e r i n k u r b a n sunucusu o larak o r t a y a g i k t i k l a r i 
d u r u m l a r d a y s a , b u n l a r m i§lemi§ o l d u k l a n b i r c inayet v e y a girmi§ o l ­
d u k l a n b i r günahm k e f a r e l i n i vermeden , y a n i b i r ce§it v i c d a n azabiy la 
ölmü§ o l d u k l a n n i k a b u l e t m e k gerekecektir . H i t i t i n a n c m a göre günah-
l a r b a b a d a n ogula gegebi ldiginden, a t a l a r d a n b i r i n i n i§lemi§ o l d u g u gü-
n a h i e v l a t l a r d a n b i r i s i n i n mantalliya- k u r b a n i s u n m a k suret iy le g ider-
mesi ge rek iyordu . 
mantalliya- k u r b a m y l e i l g i l i o larak met in l e rde sözü edi len sabsiyet -
l e r i n hepsi de M . 0 . 13. yüzyi lda ya§ami§lardir. B ü y ü k b a k s i z l i k l a r a u g -
r a m a k v e y a öldürülmek g i b i benzer d u r u m l a r l a kar§ila§mi§ o lan ve do la -
y i s i y l e böy l e b i r ke faret k u r b a n i h a k eden I . S u p p i l u l i u m a d e v r i öncesi 
kimselere , b u k u r b a n i n s u n u l m a d i g i d i k k a t i c ekmekted i r . B u n d a n ve 
el imize gecen m e t i n l e r i n n i t e l i g i n d e n hareket le , b u k u r b a n v e y a r i t u a l 
5 2 Arilarn karanlikttr, ancak bk. H W 3. Erg. s. 34. 
5 3 K B o V I I I 22 Vs. 5; K U B X V I 1 7 I I 17; X X X V 65 I I I 12; 68 .11 ; X X X I X 98.7; X L V I 
38 Vs. I I 12; 40 Vs. 10; 42 Vs. I I 15; L 6 Rs. I I I 30; 2157/c sat. 9; Maitigga I 22. 
54 Ünal, THeth 3 s. 171. 
55 Sommer, A U s. 292 a.n. 2. 
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türünün, P u d u h e p a ' n m da etk is iy le I I I . H a t t u s i l i ve I V . T u t ^ a l i y a de-
v i r l e r i n d c , L u v i - H u r r i bölgesi K i z z u w a t n a ' d a n Hattu§a'ya y a p i l a n b ü -
y ü k $ a p t a k i kült a k t a r m a l a r i sirasmda oradan a h n d i g i n i öne sürmek 
d o g r u o la cakt i r . A n c a k b u n d a n sonra, cn y a k m gecmi§te, y a n i M . Ö. 
14. yüzyilda ya§ami§ o lan ve böyle b i r kefaret k u r b a n m i hakeden §ahsi-
y e t l e r , geq de olsa y e n i i t h a l edilen b u usule göre rehabi le edilmi§lerdir. 
B u k u r b a n s irasmda kar§imjza $ikan ölü §ahislarin, b i r t a k i m sem-
b o l veya figürcükler araciyle t e m s i l edilmi§ o l d u k l a n n i düsünmek, her -
halde yanli§ d e g i l d i r 5 6 . 
Asagida mantalliya- sözcügünün y a z i h s l a n n i da v e r m e k y a r a r l i o la ­
c a k t i r 5 7 . 
S I S K U R ma-an-tal-li-ia5\ S I S K U R ma-an-tal-ia5\ S I S K U R roa-
an-tal-li-ta-as60, S I S K U R M £ S ma-an-ta-al-li-ia61, S I S K U R ma-an-tal-li6\ 
]ma-an»da-al4i-ia63, m]a-an-tal4i-i[a6*, ma-an-tal-]K-jfa65, ma-tal-li-ja66, 
< <ma-an-tal4i-is61, ma^-an-ta-al-li-is6*, ma-an-ta-a-al-la69, ma-a-an-ta-
a/- /a 7 0 , S I S K U R ma-an-tal4a-as-sa-am\-mi-is11, ma~an~ta-al-li-e-e[s]72. 
5 Θ Kr§. Sommer, y.a.g.y.; Kammenhuber, THeth 7 s. 28. Söz konusu kimse ölmüs oldugun-
dan, K U B X X I I 35 Rs. I I I 6 vd. kesinlikle "krahn babasmin" bir figür veya heykelcik seklinde 
kurbanin sunulacagi yere tasinmasiylc ilgili olacaktir. Burada "ta§imak" ίςίη kullamlan huittiya-
"fefcmefc" f i i l i c,ok ilginctir. 
5 7 Krs. B. Rosenkranz.. Beiträge (1952) 23; Friedrich, H W s. 136; 1. Erg. s. 13; 2. Erg. 9. 
10; 3. Erg. s. 23; H. G. Güterbock, Or NS 25 (1956) 122; E. Laroche, D L L (1959) 68; BiOr 18 (1961) 
81; JV. van Brock, R H A 77 (1962) 116; R. Stefanini, JAOS 84 (1964) 30. 
3 8 KBo I I 6 - f Rs. I I I 21, 32; K U B V 6 - f Rs. I I I 25; X V I 7 Rs. (?) 9, 16; 32 I I 9, 14, 
19; 41 - I - Rs. I I I (8), 18; X X I I 35 Vs. I I 7; L 6 Rs. I I I 30. 
5 9 K U B X X I I 35 Rs. I I I 11. 
6 0 KBo I I 6 + Rs. I I I 30, 31 
6 1 K U B X X I 33 Rs. I V 19. 
6 2 K U B X V I 32 I I 17. 
6 3 2157 /c sat. 9, bk. Ünal, THeth 3 s. 171 ve a.n. 228. 
6 4 KBo V I I I 22 Vs. 5. 
6 3 K U R X X X I X 98. 7. 
6 6 K U B X L V I 38 Vs. I I 12; 40 Vs. 10; 42 Vs. I I 15. Buradaki yazilislarda nasal olarak te-
1 äff uz edildigi anlasdan -n-mn düstügü görülmektc ve kelimenin mantalliya- ile aym oldugunda 
kusku kalmamaktadir. 
6 7 K U B X V I 17 I I 17. 
6 8 Luvice muhtevada, K U B X X X V 12 Vs. 2. 
6 9 Luvice muhtevada, K U B X X X V 65 Rs. I I I 12. 
7 0 Gene Luvice muhtevada, K U B X X X V 68. 14. 
7 1 KBo I I 6 4- Rs. I I I 20'deki bu cümlenin anlami, "efer ölü ruhu mantalliya' kurhaniyle 
donatümamissa,.." olacaktir; yani bu kelime bur ad a isimden türetilini? *mantalas§a(i)' f i i l in in 
medial passif partisip seklidir, bk. Güterbock, Or NS 25 s. 122; Laroche, D L L s. 63; Ünal, THeth 
3 9. 103 a.n. 53a. 
7 2 Mastigga I 22'deki I>UTU-i ishämi käSa-iva-ta parä tittanun mantalles EME®*'^-es cüm-
lesini de siindi söyle cevirmek gerekecektir: "Ey beyim Güne$ Tanrm9 bak, ben simdi senin icin 
kefaret olarak hizmet edecek dilleri disari koydum". 
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B u m e t i n y e r l e r i n d e n , mantalliya-'nm S I S K U R ' l a b i r l i k t e veya ba -
gimsiz o larak k u l l a n i l a n b i r s i fat o ldugu anla§ilmaktadir. Ya ln iz ca b i r 
defa "diller"le ( E M E H I . A ) b i r l i k t e kar§muza g i k m a k t a d r r . K e l i m e , *mant-
kökünden l u v i men§eli -alli- s u f f i x i i le türetilmi§tir 7 3 . 
Y u k a r d a k i bstede görüldügü g i b i K U B X V I 17 I I 17'de b u k e -
l i m e n i n Önünde, §imdiye k a d a r gegerli o lan görü§e göre L u v i c e k e l i m e ­
lerden önce k u l l a n i l d i g m a i n a n i l a n kö§e gengelleri (Glossenkeil)14 61-
masina kar§m, mantalliya- daba dogrusu *mant-'in H u r r i c e v e y a 
y e r l i K i l i k y a - K i z z u w a t n a kökenli o l d u g u öne sürülebilir. B i l i n d i g i 
g i b i kö§e gengelleri , ya ln i z ca L u v i kökenli k e l i m e l e r d e n önce deg i l , 
ba§ka y a b a n c i ke l ime lerden önce de k u l l a n i l a b i l m e k t e d i r . B u n d a n 
d o l a y i L u v i c e -alli- s u f f i x i c i k a r i l d i g m d a geriye k a l a n *mant- f i i l v e y a 
i s m i n i n H i n t - A v r u p a d i l l e r i n d e k i *men- "dü§ünmek, zihnen uyanik ol-
mak" f i i l i y l e e t i m o l o j i k b a g l a n t i y a gegirüip gec ir i lemiyecegi , ag ik ta k a l -
m a k t a d i r . B u f i i i i n diger b a z i H i n t - A v r u p a d i l l e r i n d e k i kar§iligi, E s k i 
H i n t g e man- "fikir yürütmek, düsünmek", L a t i n c e memini "hatirhyorum" 
Grekce μέμονα "düsünüyorum, animsiyorum\ μαίνομαι "vecde düf-
*üm, eildiriyorum", L i t a v c a menu, minti "dü§ünmek, animsamak"tir. B ü ­
y ü k b i r yanhsjhkla H i t i t g e mema- "söylemek, demek, konu§mak» f i i l i , e t i ­
m o l o j i k o larak H i n t - A v r u p a c a *men-'e b a g l a n m i s t i r 7 5 . * m a n i - , a y n c a 
*me7i - ' i n a b s t r a k t §ekli o l a n H i n t - A v r u p a c a *mn-ti "duygu, dü§ünce'\ 
E s k i H i n t g e m a i i - , Avestge -maHi- gene her i k i s i de "duygu, dü§ünce", 
L a t i n c e mens, mentis "mizag, duygu, akil" ve b u i s i m d e n türetüen diger 
k e l i m t l e r l e de kar§ila§tmlabilir 7 6 . B u r a d a H i t i t g e ke l ime haznesinde, §im-
d iye k a d a r k i b i l g i l e r imize göre "dü§ünmek" f i i l i n i n o l m a d i g m a da d e g i n -
m e k gerekecektir . Oyle anla§iliyor k i , H i t i t l e r d e "düsünmek", i n s a n m 
b izzat k e n d i r u h u y l a konu§masi, onun la d i y a l o g k u r m a s i Sekunde i f ade 
edilmi§tir 7 7 . 
73 Laroche, D L L s. 139; Friedrich, H E I 2 (1960) § 51a; Stefanini, JAOS 84 s. 30; H. Kronas-
ser% EHS (1966) § 118. 
74 Güterbock, Or NS 25 s. 122. 
7 5 Eski literatürle birlikte bk. H W s. 140 ve J . Pokorny, I E W (1959) 728. 
7 3 Kr§. Pokorny, y.a.g.e.s.726 vdd. 
7 7 -zo PANI ZI-SlT mema-,-za Z I -n i memo-, bk. Kammenhuber, ZA N F 22 (1964) 169 y d . 
*hatia- olarak rekonstrüe edilen f i i l i n "düsünmek" anlamina da gelip gelemeyecegi cok tart i f -
malidir, bk. J . Tischler, Hethitiscbes etymologisches Glossar Lfg . 2 (1978) 214. 
[ E k : Baskidan kisa bir sure önce Prof V. Haas bize X V I 32 -f- L 6 jo inunu b i L 
d irmist i r ] . 
E I N I G E G E D A N K E N Ü B E R D A S T O T E N O P F E R 
B E I D E N H E T H I T E R N * 
A H M E T ÜNAL 
" D e r betrauert die Toten, 
der nach ihrem Wunsche lebt." 
E d w a r d Y o u n g 
W i e be i al len Völkern der A l t e n W e l t n a h m die V e r e h r u n g u n d V e r ­
sorgung der V e r s t o r b e n e n - A h n e n k u l t genannt -auch be i den H e t h i t e r n 
e inen w i c h t i g e n P la tz e in . L ies t m a n aber über Jenseits Vorste l lungen, 
Seelenglauben u n d Totenopfer bei den B a b y l o n i e r n , Ägyptern, Gr iechen, 
R ö m e r n u n d Hebräern nach , so sieht m a n ganz d e u t l i c h , w ie k a r g u n d 
unzulänghch die fast ausschließlich aus d e m 14. u n d 13. J a h r h u n d e r t 
s tammende Uber l i e f e rung über dieses M y s t e r i u m be i den H e t h i t e r n ist» 
I c h möchte n u r an die ausführlichen U n t e r s u c h u n g e n v o n H. Otten1 u n d 
A. Kammenhuber2 zu diesem P r o b l e m e r i n n e r n , die das F u n d a m e n t u n d 
die A n r e g u n g zu wei terer B e a r b e i t u n g abgegeben haben . 
B e k a n n t i s t , daß der Mensch, wie i n v i e l en K u l t u r k r e i s e n , auch be i 
den H e t h i t e r n aus einem vergänglichen L e i b 3 u n d einer anscheinend 
w e i t e r exist ierenden Seele 4 bestand. 
N a c h dem Tode u n d der darauf fo lgenden B e s t a t t u n g -sei es V e r ­
b r e n n u n g oder E r d b e s t a t t u n g - steigen die Totengeister v e r m u t l i c h i n 
* Leicht überarbeitete Fassung eines Vortrages, der am X X V I . Rencontre Assyriologique 
Internationale 4. Jul i in Kopenhagen verlesen wurde. Für die verwendeten Abkürzungen s. J . 
Friedrich-A.Kammenhuber, H W 2 Lfg. 1 (1975) 13 ff. 
1 H T R (1958). 
2 Mat. heth. Thes. Lfg. 1-2 (1973) 25 ff. (ak(k)-/ek(k)-); Friedrich-Kammenhuber, H W 2 
Lfg. 1 (1975) 52. 
3 tuekka-, Νί.ΤΕ, RA MANU; nach dem Tode zu akkant-, GEDIM, ETEMMU "To-
te(ngeist)" verwandelt; das Wort anSasHwi- "Leichnam ( ? ) " ist sehr unsicher, s. Friedrich-Kanv 
menhiAer, H W 2 Lfg.2 S.96 f. Der Leichnam und die ihm gehörenden Dinge gelten ähnlich wie bei 
den Griechen (E.Rohde, Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen Α3,1910,219) 
als unrein und religiös befleckend, K U B V 10 - f X V I 83 Vs. 26 f f . ; X V I 16 Vs. 28, cf. A. Ünal, 
Theth 6 (1978) 17. 
4 istanza(n)-, Z I , NAPI$TU. 
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die U n t e r w e l t h i n a b 5 . A l l e rd ings scheinen die Wege d o r t h i n , v ie l le i cht 
auch der ständige A u f e n t h a l t s o r t des Totengeistes, für die Lebenden 
n i c h t ohne weiteres erkennbar gewesen zu sein. W i r können das aus den 
siebenfachen Fragen des ραίίΚ-Priesters über den we i teren W e g des Ver ­
storbenen entnehmen . A u s der siebten A n t w o r t der Götter dürfen w i r 
w o h l erschliessen, daß die M u t t e r den Töten an der H a n d genommen u n d 
i h n , wahrschein l i ch ins T o t e n r e i c h , geführt h a t 6 . I n diesem Zusammen­
h a n g sei d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß der Totes tag ab M u w a t a l l i i n einigen 
T e x t e n tatsächlich "Tag der Mutter" (annas VO-az) genannt w i r d 7 . 
I m Gegensatz zu den gewöhnlichen Sterb l i chen , die sowohl beer­
d i g t 8 als auch v e r b r a n n t w u r d e n 9 u n d i n die U n t e r w e l t h inabst iegen, 
w u r d e n der König u n d seine Angehörigen ausnahmslos v e r b r a n n t u n d 
anscheinend i n den Götterhimmel e rhoben 1 0 . I c h denke h ier an die a l l ­
gemein verbre i te te V o r s t e l l u n g der H e t h i t e r v o m "Gott-Werden" des t o ­
t e n Königs . 
Ob w i r uns das Jenseits als eine Wiese vors te l l en dürfen, ähnlich 
den Asphodelos-Wiesen der Gr iechen, wie H. Otten aus einigen T e x t ­
etellen erschließt 1 1 , wage i c h n i c h t zu behaupten . D ie Aussage v o m G o t t 
E a , "er habe in der dunklen Erde Totengeister mit (eigenen) Augen gese­
hen",12 s t a m m t aus d e m hurr i s chen U l l i k u m m i - L i e d u n d besagt des­
wegen n i ch ts über die hethi t ische V o r s t e l l u n g v o m T o t e n r e i c h . 
5 Vgl . G. Steiner, U F 3 (1971) 265 ff . ; V. Haas, Or 45 (1976) 197 ff. 
6 K U B X X X 28 Rs. 1 ff. = Otten, H T R S. 96. 
7 J . Friedrich, SV I I (1930) 168 f.; E. von Schuler, H D A (1957) 18 f.; J . Puhvel, K Z 83 (1969) 
59 ff. ; Friedrich'Kammenhuber, H W 2 Lfg . 2 S. 72. 
8 Erdbestattung beim einfachen Volk bezeugen die Grabfunde von Gordion, Μ. J . Mellink, 
A Hit t i te Cemetery at Gordion (1956); Osman Kayasi, K.Bittel et al., Die hethitischen Grabfunde 
von Osman Kayasi (WVDOG 71, 1958); Ihca, W. Orthmann, Das Gräberfeld bei Ihca (1967); 
Kazankaya, T. özgüg, Masat Höyük Kazilan ve (Jevresindeki Arastirmalar-Excavations at Ma­
sat Höyük and Investigations in its Vicinty (1978) 71 ff. und Yanarlar, K. Emre, Yanarlar. Af-
yon Yöresinde Bir H i t i t Mezarligi - Α Hi t t i t e Cemetery Near Afyon (1978). 
9 Kremation bei gewöhnlichen Hethitern ist bezeugt nur in Osman Kayasi und Ihca. Die 
beiden Bestattungsbefunde stammen mit Ausnahme von Osman Kayasi. wo die Funde chrono­
logisch durchlaufend sind, aus althethitischer Zeit, s. zuletzt Özgü$, op. cit. S. 86 f. Eine ausführ­
liche Studie über die Kremation bei den Hethitern ist demnächst von den Studenten von I . M. 
Diakonoff (Leningrad) zu erwarten. 
10 Otten, H T R S. 113; M. Vieyra, RA 59 (1965) 127 ff. 
1 1 K U B X X X 24 Vs. I I 1 ff. = Otten, H T R S. 16, 60, 139 f.; OLZ 1962 Sp. 231. 
1 2 K U B X X X I I I 106 - j - KBo X X V I 65 I V 11 - C. Kühne, ZA 67 (1977) 258. 
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A u f eine eventuel le Wiederaufers tehung i n einer fernen Z u k u n f t 
- zumindest i m Fal le der Könige-ist n u r e i n m a l i n d e m aus K i z z u w a t n a 
s t a m m e n d e n M a s t i g g a - R i t u a l 1 3 e in H i n w e i s gegeben, was über den dies­
bezüglichen Glauben der H e t h i t e r w i e d e r u m n i chts aussagt. O b die 
U n t e r w e l t auch be i den H e t h i t e r n e in ersetjmät lä täri war14, wissen w i r 
also n i c h t . 
W i r wissen, daß die H e t h i t e r sehr a m Leben h ingen u n d große A n g s t 
v o r d e m Sterben h a t t e n , denn die T e x t e s i n d v o l l v o n B i t t e n a n die Göt ­
t e r u m langes Leben . Zahlreiche Orake lanfragen , Gebete u n d Gelübde 
bezeugen dies ganz d e u t l i c h . Merkwürdig i s t dagegen die B e m e r k u n g 
i n e inem B a u r i t u a l , daß die Götter d e m König viele Jahre gewährt hät ­
t e n u n d diesen Jahren keine Grenze gesetzt se i . 1 5 Dies dürfte aber n u r 
als eine magische W u n s c h v o r s t e l l u n g erklärt w e r d e n . 
Ob die Le i chenverbrennung den Glauben an einen "lebenden Leich­
nam" u n b e d i n g t ausschliessen m u ß 1 6 , sei dahingeste l l t . 
W i e es scheint w a r das T o t e n r e i c h der H e t h i t e r gegen das Diesseits 
z i eml i ch abgeschlossen. T r o t z d e m fanden aber die stets gefürchtettn T o ­
tengeister i m m e r wieder i h r e n W e g i n die W e l t der Lebenden. Sie w e r ­
den den Menschen i m T r a u m s i c h t b a r 1 7 , u n d außerdem mischen sie s ich 
i n die menschl ichen Angelegenheiten störend u n d schadend e in , h a u p t ­
sächlich d a n n , w e n n i h r Z o r n n i c h t d u r c h besondere Opfergaben abge­
w a n d t oder besänftigt worden i s t 1 8 . Besonders häufig werden die T o t e n ­
geister v o n E r m o r d e t e n erwähnt, die d u r c h i h r "böse Zunge" genanntes 
W i r k e n eine Sühne für i h r e n gewaltsamen T o d erzwingen w o l l e n 1 9 . 
I n welcher F o r m sie j edoch i h r e n W i l l e n k u n d t u n - T r a u m , Orake lbe ­
scheid oder Gewissensdruck?- b l e i b t ungeklärt. 
A u c h i s t n i chts Näheres über die For tex i s tenz der Seele (istanzafn)-) 
- zu unterscheiden v o n akkant- "Totengeist"!-und i h r e n wei teren V e r -
13 L . Jacob-Rost, MIO 1 (1953) 366, 376; A. Goetze, Kleinasien2 (1957) 171. 
u B. Meissner, Babylonien und Assyrien I I (1925) 34; CAD Ε s.v. ersetu S. 308 b. 
1 5 K U B X X I X 1 + Vs. I 21 f. 
10 E. von Schuler, OLZ 1959 Sp. 486 f. 
1 7 Cf. i f . Μ. Kümmel, ZA N F 25 (1969) 321. I n welcher Gestalt und wie auch sonst man die 
Totengeister sah, ist schwer zu sagen. Ihnen zu begegnen macht kultisch unrein, K U B X V I 34 
I 5 ff., 15; X X X I X 61 Vs. I 4 ff. , cf. Goetze, Kleinasien 2 S. 169. 
1 8 Cf. Goetze, op. cit. S. 169 f. 
1 9 G. F. del Monte, A I O N 33 (1973) 374 ff., 378 ff., bes. 383. 
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bleib n a c h d e m Tode b e k a n n t 2 0 , z u m a l m a n über i h r e n Si tz i m Kör ­
per des Trägers zu seinen Lebze i ten o h n e h i n schon ganz w e n i g weiß. 
E ine A n d e u t u n g über die göttliche A b s t a m m u n g der Seele w i r d i n einigen 
T e x t e n gegeben 2 1 . Daraus könnte die Beze ichnung "Gott-Werden" ( D I N -
G I R r , I M - i s kis-) für das Sterben der he th i t i s chen Könige usw. erklärt 
werden , da sich die Seele nach d e m Tode end l i ch v o m vergänglichen 
Leibe loslöst u n d zu i h r e m göttlichen U r s p r u n g zurückkehrt 2 2 . Offen­
bar verfügen die T o t e n über eine Seele 2 3 , doch i s t n i c h t k l a r , inwie fern 
diese m i t der der Lebenden wesensgleich i s t . 
D i e T r a n k - u n d Speiseopfer an verstorbene Könige , b z w . an ihre 
Seele (akkantas Z I ) , begannen schon während der B e s t a t t u n g s r i t e n u n d 
s ind n u r d o r t als echte Totenopfer anzusehen; i n anderer F o r m dauer­
t e n sie über J a h r h u n d e r t e a n 2 4 , s ind aber anderer N a t u r , w e i l die H e r r ­
scher post m o r t e m vergöttlicht w u r d e n u n d ihre Pflege d a m i t gleich der 
der Götter i n den Bereich des o f f i z ie l len , religiösen u n d s t a r k hierär-
chisierten K u l t u s aufgenommen w u r d e . 
D ie sorgfältige Pflege des Manendienstes u n d der königlichen M a u ­
soleen e r i n n e r t i n wesentl ichen P u n k t e n an den römischen A h n e n k u l t . 
Die t o t e n Herrscher verfügten, w o h l als eine A r t S t i f t u n g , über Häuser 2 5 , 
T r i b u t e 2 6 , O r t s c h a f t e n 2 7 , "Steinhäuser", denen Gehöfte, H a n d w e r k e r , 
B a u e r n , R i n d e r - u n d S c h a f h i r t e n , sarikutva- Männer, Türhüter, F e l d , 
B a u m p f l a n z u n g e n , G a r t e n , W e i n g a r t e n usw. u n t e r s t e l l t w u r d e n 2 8 . B e i m 
Verlegen der H a u p t s t a d t v o n H a t t u s a nach Dattassa (Tarhuntassa) 
w u r d e n auch die T o t e n d o r t h i n überführt 2 9 . D i e enge V e r b u n d e n h e i t 
i 0 A. Kammenhuber, ZA N F 22 (1964) 160 ff. mi t Anm. 27 ff. 
2 1 K U B X X X I 127 •+ I V 25, cf. Otten, H T R S. 124; Kammenhuber, op. cit. S- 160. 
2 2 Sehr aufschlußreich sind hierfür die Bemerkungen von Cicero, Ca to Major de senectute 
X X I I 79 f. Ähnliche Vorstellungen existieren bei den Stoikern und den mittelalterlichen islami­
schen Mystikern, den sog. "Wehdel el wjüd" - Anhängern. 
2 3 Otten, H T R S. 123; Kammenhuber, ZA N F 22 S. loO f.; Mat. heth. Thes. Lfg . 1-2 (1973) 
28 (ak(k)-lek(k)-). 
24 E. Laroche, CTH Nr. 660, 661 mit weiterer L i t . 
2 5 K U B L 6 Vs. I I 48 ff . ; ABoT 56 I I I 4 ff. 
2 6 K U B X V I 32 I I 7. 
2 7 K U B X V I 32 I I 1 ff . ; 39 Vs. I I 1 ff . ; ABoT 56 I I I 16. 
2 8 K U B X I I I 8 Vs. 2 ff., s. Otten, H T R S. 106; del Monte, A I O N 33 (1973) 384; A I O N 35 
(1975) 329 ff. 
2 9 Hat t I I 1 ff., 52 f. 
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m i t den T o t e n führte sowe i t 3 0 , daß diese n a c h der Besetzung einer S t a d t 
v o m Feinde zurückverlangt w u r d e n 3 1 . Es b l e i b t aber unentschieden, ob 
d a m i t die Gebeine der T o t e n oder ihre K u l t e i n r i c h t u n g e n gemeint s i n d 3 2 . 
W i e j edoch das gemeine V o l k seinen A h n e n k u l t b e t r i e b , darüber 
w i r d wegen des of f iz ie l len Charakters unserer Quel len n u r w e n i g b e r i c h ­
t e t . D a ß aber auch i n diesem Fal le Opfer a n die T o t e n v e r r i c h t e t w u r ­
den , er fahren w i r aus den W a h r s a g e t e x t e n 3 3 . I m Gegensatz z u m T o t e n ­
k u l t der königlichen F a m i l i e b le iben aber die E inze lhe i t en völlig u n b e ­
k a n n t . 
E i n e spezielle A r t v o n Totenopfer , das sog. mantalliya-Opfer ( S I S ­
K U R mantalliya") des 13. J a h r h u n d e r t s , i s t überwiegend i n den W a h r ­
sagetexten bezeugt. W i e der R i t u a l t e x t K U B X X X I X 98. 3 f f . ze igt , 
soll e inem Menschen erst d a n n das mantalliya-Oj>teT dargebracht w e r ­
den , sobald er gestorben i s t 3 4 . S o m i t en t fa l l en heute die früheren Über­
setzungen wie "Trankspende"35 "Trankopfer"36 oder "mantalliya-Ritual" 37 
die m a n aus d e m V e r b u m sipant- "Ubieren, spenden" erschlossen h a t t e , 
m i t d e m das S I S K U R mantalliya- überwiegend v o r k o m m t . D i e W e n ­
d u n g S I S K U R mantalliya- sipant- i s t fast ausscnließlich i n den R i t u a l e n 
hurr ischer Schicht bezeugt. M i t der Wiedergabo "Op/er für die Manen" 
erkannte E. Laroche den eigentl ichen S i n n 3 8 . 
3 0 Über die etwas übertriebene Rolle der Grabstätte bei der Entstehung des Gemeinschafts­
lebens und der Siedlungen s. L . Mumford, Die Stadt. Geschichte und Ausblick I (dtv, München 
1979). 5 ff. 
3 1 KBo I I I 3 / / Vs. I 16, 24. Etwas mißverständlich gedeutet von A. Goetze, Kleinasien 2 
S. 170 mit Anm. 5. 
3 2 Cf. Otten, op. cit. S. 144; Kammenhuber, Mat. heth. Thes. Lfg. 1-2 S. 32. 
3 3 K U B V 9 Vs. 26; X V I 16 Vs. 23 ff. ; L 6 Rs I I I 9 ff. enthalten Orakelanfragen über die 
Unterlassung eines Festes und das Fehlen eines dicken Brotes als Opfergabe für den Totengeist. 
Unbekannt bleibt aber, ob es sich dabei um einen verstorbenen König oder einen Privatmann 
handelt. Über den Ausdruck huhhes hannes eku-, der zum Ahnenkult gehört, s. Otten, H T R S. 
132; Kammenhuber, Mat. heth. Thes. Lfg. 3 (1975) 1 ff. (eku-). 
3 4 K U B X X X I X 98. (3) [ - ] ia ku-e-en-zi [ . . . ] (4) [ ] I-NA VKU$i-ru-u-li-la 
[· · ] (5) [ku-it-m] a -an Tl-an-za na-as-kan (6) [ ] ma-ah-ha-an-ma-as a-ki (7) [SISKUR 
ma-an-tal-] li-\a EGIR-α/ι SISKUR. SISKUR $A fA-as-su [-i-ua-as-ha] (8) [ I ] S-TU D I N -
GTRLIM a-ri-ia-an-zi (9) [ku-it SI X S ]A-ri na-at ki-is-sa-an i-ia-an-zi 
3 5 J . Friedrich, H W S. 136. 
3 6 L . Jocob-Rost, MIO 1 s. 370 
37 N. van Brock, R H A 71 (1962) 116; A. Goetze, JCS 23 (1970) 81. 
3 8 BiOr 18 (1961) 84. 
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B e v o r w i r n u n versuchen, dieses Opfer i n seinen E inze lhe i t en zu 
verstehen, möchte i c h k u r z die zur Verfügung stehenden Texts te l l en be­
züglich der Te i lnehmer a m Opfer resümieren: 
1 - D i e Söhne A r m a - d a t t a s 3 9 . Sie müssen als vers torben voraus ­
gesetzt w e r d e n , da der König , der Gegenspieler l e b t . 
2 - Sohn eines A r n u w a n d a s 4 0 . 
3 - A ] r u n a - z i t i / P ] i r u n a - z i t i 4 1 . E r m u ß t o t sein. D i e anderen P a r t ­
ner dürften der König u n d die Königin sein. 
4 - I j t a i t t i l i 4 2 . 
5 - g a l p a - z i t i 4 3 . H i e r i s t sowohl H a l p a - z i t i als auch der V a t e r der 
Majestät t o t 4 4 . 
6 - M a s h u i l u w a 4 5 . E r u n d sein K o m p l i c e Zapar t i - §E§ s ind w o h l 
v e r s t o r b e n ; die Majestät l e b t . 
3 9 K U B X V I 32 I I 19 f.; vgl. auch KBo I I 6 + Vs. I 12, wo die Enkelkinder Arma-dattas 
erwähnt werden. 
4 0 K U B X V I 77 Vs. ( I I ) 1 ff., 16; X X X I 23 Rs.? 7. Zweifelhaft, ob diese Stellen eine Er -
TUG 
wähnung des mantalliya-OpicTS enthalten. Doch die Phrase ANA I N I M PN scknun huitti' 
ya~ wörtl. "wegen der Angelegenheit des PN das seknu-Kleid ziehen", die i m ähnlichen Kontext 
oft vorkommt, macht es wahrscheinlich, daß wir auch hier m i t politichen Mordaffären zu tun 
haben, ^^^sefenu- ist ein unbekanntes Kleidungsstück (laut H W S. 189 f. "Rock (?), Mantel 
( ? ) " ) und kommt i n den Texten mit den Verba ep(p)- "packen, fassen'*, har(k)- "halten", hu-
ittiya-"ziehen", ishiya- "binden", pessiya- "iverfen", pippa- "umstürzen" vor. Eine flüchtige Durch­
sicht der Belegstellen zeigt, daß ^^^seknun huittiya- die übertragene Bedeutung "jemanden 
für etwas verantwortlich machen; jemanden wegen etwas am Kragen packen" o. ä. haben muß. 
4 1 Lesung unsicher, K U B X V I 7 Rs. (?) 8 f., 16. 
4 2 K U B X V I 77 Vs. ( I I ) 59 ff., Rs. ( I I I ) 5 ff. Ebenfalls zweifelhaft, ob mantalUya- Opfer 
erwähnt ist, cf. Kammenhuber, THeth 7 (1976) 28. 
4 3 K U B X X I I 35 Rs. I I I 6 ff. Cf. K U B X V I 58 Rs. 1 ff. 
4 4 F . Sommer, A U (1932) 292 Anm. 2; F. Ose, Supinum (1914) 37 m i t Anm. I f . ; E. Laroche, 
BiOr 18 (1961) 84; A. Goetze, JCS 23 (1970) 81 ; Kammenhuber, THeth 7 S. 173. Der Vater der 
Majestät ist m i t Hattusil i I I I . gleichzusetzen, und Halpa-ziti ist wohl identisch m i t dem GAL 
L 1 Q M E § U K U U § « d e m Qro$m deT Schwerbewaffneten" in K B o I V 10 Rs. 29; K U B X X X I 32 
Rs. ? 6, 8. Vgl . auch K U B X X X I 23 Rs.? 6. Nach A. Archi, AoF 6 (1979) 82 ist er mi t dem 
König von Aleppo identisch. Alle diese Texte stammen aus der Zeit Hatt is i l i I I I . -Tuthaliya I V . 
4 5 K U B V 6 + X V I I I 54 Rs. I I I 17-28. Vgl . auch K B o X V I I I 143 Rs. 4; K U B X X I I 
22. 1 ff., Sommer, A U S. 285; A. Ünal, THeth 3 (1974) 168; del Monte, Or 43 (1974) 355 f f . ; S. 
Heinhold-Krahmer, THeth 8 (1977) 198. 
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7 - P i s s i l i 4 6 . 
8 - Sausgat t i 4 7 . Sic i s t v e r m u t l i c h die F r a u v o n A r m a - d a t t a . H i e r 
erscheint sie als T o t t ; der andere P a r t n e r i s t die Majestät u n d lebend. 
9 - T a n u h e p a 4 8 . 
1 0 - U r h i - T e s u b 4 9 . E r i s t t o t ; die Majestät l e b t . 
1 1 - Urhi -Teeubs Söhne 5 0 . Sie s ind w o h l t o t ; die Majestät l e b t . 
1 2 - Z a p a r t i - § E § 5 1 . 
K U B X V I 32 I I 8 f. zeigt , daß m a n auch a n die ulihi-Kultobjekte52 
der Götter das mantalUya-Opkr d a r b r i n g t . N a c h K U B X V I 17 I I 15 f f . 
k a n n dieses Opfer auch den Göttern gespendet werden . D ie anderen 
T e x t s t e l l e n s ind entweder zu f r a g m e n t a r i s c h oder ergeben n i chts über 
das Wesen des mantalliyα-Opfers53. 
A u s dieser k u r z e n Zusammenste l lung lassen sich als Empfänger des 
Opfers verstorbene u n d lebende Personen, die u/iÄi-Kultobjekte der 
Götter u n d die Götter selbst e r k e n n e n 5 4 . Spender i s t meist der lebende 
Großkönig ( H a t t u s i l i I I I . oder T u t h a l i y a I V . ) . 
Was dabei geopfert w u r d e , wissen w i r n i c h t . 
W e n n w i r uns die Empfänger dieses Opfers näher ansehen, so s te l ­
l en w i r a n h a n d anderer historischer U b e r l i e f e r u n g fest , daß i h n e n , ganz 
al lgemein gesprochen, U n r e c h t angeten w u r d e oder daß sie sogar e inem 
pol i t i schen M o r d z u m Opfer gefallen w a r e n 5 5 . So gesehen h a n d e l t es sich 
bei d e m S I S K U R mantalliya- n i c h t so sehr u m einen bloßen O p f e r a k t , 
4 6 K U B X V I 77 Vs. ( I I ) 59 ff., Rs. ( I I I ) 5 ff. Zweifelhaft, ob m i t mantalliyα-Opfer. Außer­
dem ist es unsicher, ob er mit Piyassili, dem Unterkönig von Kargamis, identisch ist, cf. Kam­
menhuber, THeth 7 S. 28. 
4 7 K B o I I 6 -h ΠΙ 30-35; K U B V I I I 27 Rs. 8-12, s. Ünal, op. cit. S. 167. 
4 8 K U B X X I 33 Rs. I V 19 f., s. R. Stefanini, JAOS 84 (1964) 23. Vgl. K U B X X I 19 + 
X I V 7 - f 338/v -f- 1303/u Vs. I 16 ff., Ünal, op cit. S. 141, 143 und K U ß X V I 32 I I 1 ff . 
4 9 K U B X V I 41 - f 7/v Rs. I I I 18 ff., Ünal, THeth 4 (1974) 112. Vgl . K U B X X X I 23 Rs.? 
6; X L I X 97.2. 
5 0 K U B X V I 32 I I 14 ff . ; 41 -f Rs. I I I 7 ff. Vgl. auch K U B L 6 Rs. I I I 32 (ohne mantalli-
ya-Opfer). 
5 1 S. oben sub Mashuiluwa. 
5 2 Bedeutung unbekannt, cf. H W 3. Erg. S. 34. 
5 3 KBo V I I I 22 Vs. 5; K U B X V I 1 7 I I 17; X X X V 65 I I I 12; 68. 14; X X X I X 98.7; X L V I 
38 Vs. I I 12; 40 Vs. 10; 42 Vs. I I 15; L 6 Rs. I I I 30; 2157 /c Z. 9; Mastigga I 22. 
54 Ünal, THeth 3 S. 171. 
55 Sommer, A U S. 292 Anm. 2. 
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als v i e l m e h r u m ein ausführliches u n d kompl i z i e r tes R i t u a l , das, selbst­
verständlich Opferhand lungen b e i n h a l t e n d , zur B e f r i e d u n g u n d Enstüh-
n u n g solcher Personen d iente . 
W e n n T o t e als Spender des Opfers a u f t r e t e n , dürfen w i r w o h l a n ­
nehmen , daß sie m i t einer ungesühnten F r e v e l t a t a u f d e m Gewissen ge­
storben s ind . D a nach h e t h i t i s c h e m Glauben die Sünde sich vererben 
k a n n , mußte e in N a c h k o m m e die T a t e n seiner V o r f a h r e n sühnen u n d das 
mantalUya-Opfer d a r b r i n g e n . 
A l l e Personen, die i m Z u s a m m e n h ang m i t diesem Opfer be zeugt s ind , 
s t a m m e n aus der Großreichszeit; die Persönlichkeiten, die i n der Ze i t 
v o r S u p p i l u l i u m a I . aus po l i t i s chen Gründen e r m o r d e t w o r d e n s ind u n d 
somi t A n s p r u c h a u f ein solches Opfer gehabt hätten, e rha l ten es n i c h t . 
Daraus u n d aus der Textüberlieferung i s t zu erschliessen, daß diese O p ­
f e r a r t b z w . R i t u a l i m Zuge der großen K u l t i m p o r t e aus K i z z u w a t n a 
u n t e r t l a t t u s i l i I I I . - T u t h a l i y a I V . erst i m 13. J a h r h u n d e r t i n H a t t i e in ­
geführt w o r d e n i s t . A u c h einige Personen, die i m 14. J a h r h u n d e r t ge­
l eb t haben , w u r d e n a u f dieser Weise nachträglich r e h a b i l i t i e r t . 
B e i diesem O p f e r a k t w a r e n die T o t e n sicher d u r c h Symbole , e twa 
i n F o r m v o n Ersatzfigürchen v e r t r e t e n 5 6 . 
N u n w i r d es v o n N u t z e n sein, auch d u G r a p h i k des Wortes zu be­
t r a c h t e n 5 7 : 
S I S K U R ma-an-taMi-ia58, S I S K U R ma-an-tal-ia59, S I S K U R ma-
an-taMi-ia-as60, S I S K U R M E S m a - a / i - i a - a / - / i - i a 6 1 , S I S K U R ma-an-taMi62, 
]ma-an-da-al-li-ia6i, m]a-an-tal'li~i[a64, ma-an'tal~]li-ia65, ma-tal-li-la66, 
5 6 Vgl. Sommer, loc. cit . ; Kammenhuber. THeth 7 S. 28. K U B X X I I 35 Rs. I I I 6 ff. nimmt 
sicher darauf Bezug, wo der Vater der Majestät vermutlich in Form einer Figur zum Handlungsort 
herbeigetragen wird (huittiya-, wörtl. "ziehen"). 
5 7 Vgl. B. Rosenkranz, Beiträge (1952) 23; Friedrich, H W S. 136; 1. Erg. S. 13; 2. Erg. S. 
18; 3. Erg. S. 23; H. G. Güterbock, Or NS 25 (1956) 122; E. Laroche, D L L (1959) 68; BiOr 18 (1961) 
84; N. van Brock, R H A 77 (1962) 116; R. Stefanini, JAOS 84 S. 30. 
5 8 KBo I I 6 - f Rs. I I I 21, 32; K U B V 6 + Rs. I I I 25; X V I 7 Rs. (?) 9, 16; 32 I I 9, 14, 
19; 41 + Rs. I I I (8), 18; X X I I 35 Vs. I I 7; L 6 Rs. I I I 30. 
5 9 K U B X X I I 35 Rs. I I I 11. 
6 0 KBo I I 6 Rs. I I I 30, 31. 
6 1 K U B X X I 33 Rs. I V 19. 
6 2 K U B X V I 32 I I 17. 
6 3 2157/c Z. 9, s. Ünal, THeth 3 S. 171 mit Anm. 228. 
6 4 KBo V I I I 22 Vs. 5. 
6 5 K U B X X X I X 98. 7. 
6 6 Mi t Ausfall des nasalen -n- sicher mit mantalliya- identisch, K U B X L V I 38 Vs. I I 12; 
40 Vs. 10; 42 Vs. I I 15. 
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< <.ma-an-tal-li-is67, ma]-an-ta'al-li-is6S, ma-an-ta-a-al-la69', ma-a-an-ta-
al-la10, S I S K U R ma-an-tal-la-as-sa-aml-mi-is1 { . ma-an-ta-al-li-e-e [ s ] 7 2 . 
Diesen Belegstellen k a n n m a n entnehmen , daß es s ich bei diesem 
W o r t u m ein A d j e k t i v h a n d e l t , das entweder m i t S I S K U R oder selb­
ständig v o r k o m m t . N u r e inmal i s t es zusammen m i t den Zungen bezeugt. 
Es i s t d u r c h das luwische Su f f i x -alli- g e b i l d e t 7 3 . 
Das W o r t mantalliya- i s t m i t großer W a h r s c h e i n l i c h k e i t h u r -
rischer oder e inhe imisch-k i l ik ischer H e r k u n f t , o b w o h l Wörter m i t 
Glossenkeil (wie hier i n K U B X V I 17 I I 17) überwiegend als l u w i s c h 
gedeutet w e r d e n 7 4 . D o c h g i b t es Fälle, wo der Glossenkeil auch 
v o r n i cht - luwische Wörter gesetzt w i r d . Beiseite b l e i b t eine scheinbar 
einleuchtende etymologische V e r b i n d u n g m i t d e m ankl ingenden i n d o -
g e r m . V e r b u m . *men- "denken, geistig erregt sein" ( a i . man- "meinen, 
gedenken", l a t . memini "erinnere mich"., gr . μέμονα "gedenke", μαίνομαι 
"bin verzückt, rase", l i t . menu, minti "gedenken"), zu d e m irrtüm­
l i c h das hethit ische V e r b u m mema- "sprechen" gestellt w u r d e 7 5 , u n d m i t 
d e m A b s t r a k t u m *mn-ti "Sinn, Gedanke" usw. (a i . matt-, awest. -maHi-
beides "Sinn, Gedanke", l a t . mens, mentis "Sinnesart, Gemüt, Vernunft") 
u n d anderen A b l e i t u n g e n 7 6 . I n diest m Zusammenhang sei d a r a u f h inge­
wiesen, daß .bisher d e m H e t h i t i s c h e n das V e r b u m für "denken" f e h l t . 
B e i den H e t h i t e r n erfolgte das D e n k e n of fenbar als Zwiegespräch m i t 
der eigenen Seele 7 7. 
6 7 K U B X V I 17 I I 17. 
6 8 I m luwischen Kontext, K U B X X X V 12 Vs. 2. 
6 9 I m luwischen Kontext, K U B X X X V 65 Rs. I I I 12. 
7 0 Ebenfalls im luwischen Kontext, K U B X X X V 68.14. 
71 "Wenn der Totengeist nicht mit einem mantalliy a-Opfer versehen worden ist, KBo I I 
6 -r Rs. I I I 30. Medial passiver Partizip im Luwischen zu einem denominalen Verbum *manta-
lassa(i)-, s. Güterbock, Or NS 25 S. 122: Laroche, D L L S. 68; Ünal, THeth 3 S. 103 Anm. 53a. 
H I 4. 
7 2 Mastigga I 22: DUTU-£ ishämi käsa-wd-la parä tittanun mantalles EME ~ '* -es wäre so 
zu übersetzen: "0 Sonnengott, mein Herr, siehe, herausgestellt habe ich für dich die entsühnenden 
(d. h. zur Entsühnung dienenden) ZungenV 
73 Laroche, D L L S. 139; Friedrich, H E I 2 (1960) § 51a; Stefanini, JAOS 84 s. 30; H. Kro-
nasser, EHS (1966) § 118. 
71 Güterbock, Or NS 25 S. 122. 
7 5 L i t . bei Friedrich, H W S. 140: ./. Pokorny, I E W (1959) 728. 
7 6 Vgl . Pokorny, op. cit. S. 726 ff. 
77 -za PANJ ZI-$U mema-; -za Zl-ni mema-, s. Kammenhuber, ZA N F 22 (1964) 169f. Es 
ist sehr zweifelhaft, ob *hatta- u. a. auch die Bedeutung "denken" hat, s. J . Tischler, Hethitisches 
etymologisches Glossar Lfg. 2 (1978) 214. 
[Korrekturzusatz: Kurz vor dem Druek gab mir Herr Prof. V. Haas den Join X V I 
32 ••-[- L 6 bekannt]. 
